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DEU ANYS D'ARQUEOLOGIA A 
CATALUNYA: 1 98 1 - 1 990. 
UNA BASE DE DADES 
Deu anys d'Arqueologia a Catalunya: 1981-1990. Una sions, i aixb ja és positiu. Més sorprenent és encara la dis- 
Base de Dades es complementa amb el dossier Deu anys funció entre nombre de permisos concedits. És probable 
d'Arqueologia a Catalunya: 1981-1990, i representa el re- que la nostra base de dades necessiti correccions, davant 
sultat del treball que COTA ZERO ha realitzat al llarg de 16 d'aquest mar mal organitzat de dades que hi ha al nostre 
mesos. país, per6 una diferencia de 415 permisos és realment im- 
En aquesta introducció voldríem, a més d'explicar la me- portant sobre un total de 1.123 jaciments localitzats. COTA 
todologia utilitzada en la base de dades, fer una valoració ZERO ha detectat un nombre d'intervencions totals de 2.240 
global del que ha representat per a COTA ZERO la confec- enfront de les 1.825 publicades pel Departament. Algú 
ci6 d'aquest treball. Primerament voldriem agrair a Xavier haurh de tenir rab i creiem que sera difícil d'esbrinar les da- 
Clop i a Mercb Gangonells la tasca d'introduir les dades als des globals exactes. Nosaltres ho hem intentat i aquest n'és 
ordinadors aixi com a S. Sancho el seu ajut en relació al trac- el resultat. Haurem d'esperar, si és que arriba, el moment 
tament de les dades informhtiques. Un cop entrades, ha cal- de saber amb exactitud que ha passat, en números globals, 
gut revisar-les, comparar-les, contrastar-les, per tal d'arribar a casa nostra aquests darrers anys en materia d'arqueologia 
a una base definitiva i, finalment, explotar-les visualment a de camp. 
través de grhfics i mapes. Finalment, voldríem precisar que aquesta base de dades 
Tothom, en el nostre país, té una idea del que es podia ha- que oferim fa referencia, quasi exclusivament, a la investi- 
ver fet en aquests darrers anys en el camp de la investigació gació de <<treball de camps i, per tant, totes les dades que s'o- 
arqueolbgica i, potser també, del cost financer que s'hi ha- fereixen s'han d'interpretar en aquest sentit. Som conscients 
via destinat. Els coordinadors d'aquest número també en te- que hi ha hagut una significativa inversió en treballs d'in- 
niem una i, per cert, no ha concordat gens ni mica amb la re- vestigació, especialment del camp de les ciencies naturals, 
alitat que hem descobert. Amb la base de dades, hem pogut que comprenen des d'anhlisis d'antropologia física en pale- 
localitzar unes inversions totals de més de 1.633 milions de ovegetals aixi com també de físiques, fins a anhlisis de ra- 
pessetes destinades al finan~ament de 2.244 intervencions ar- diocarboni 14. Són dades que poden tenir una significaci6 es- 
queolbgiques realitzades en 1.123 jaciments. Tot i que no és pecial, si tenim en compte que només en un any s'esmergaren 
una dada significativa, tenint en compte la tipologia i el més d'l 1 milions, dins la campanya del pla de l'atur, en 
caricter diferents de les intervencions, resulta un promig de aquestes activitats. 
727.71 8 pessetes per actuació i d'1.454.140 pessetes per ja- 
ciment. 
Les inversions reals efectuades als jaciments catalans de Metodologia utilitzada en la confecció de la base 
ben segur que han estat més altes. COTA ZERO ha volgut de dades 
anar tan enllh com ha estat possible per dignificar una re- 
alitat que, basada en les dades publicades en les membries A nivell tecnic, la informatització de la base de dades s'ha 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, confeccionat utilitzant ordinadors Apple Macintosh. S'ha 
eren més aviat pobres (segons dades publicades, la despe- utilitzat el programa EXCELL 3.0 per entrar totes les dades, 
sa total realitzada a Catalunya durant aquests deu anys és ordenar-les, i confeccionar tots els grhfics que apareixen 
de 1.123.176.838 pessetes). Aixb vol dir que COTA ZERO publicats. Per al treball de representació cartogrhfica, s'ha uti- 
ha superat en més d'un 45% l'import en matbria d'inver- litzat el programa ATLAS.MapMaker 4.5. 
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Pel que fa als <<blocs d'informació recollits>>, la base de 
dades global esta organitzada a partir de 135 variables per a 
cada jaciment, entrades segons el següent detall: 
Nom del jaciment, municipi i comarca (dades de loca- 
lització). 
Nombre d'intervencions programades i d'urgkncia per 
anys. 
Inversions realitzades en cada actuació i font de fi- 
nanFarnent. 
Períodes cronolbgics. 
Institució que dona suport científic. 
Tipus de publicacions associades. 
Magnituds de la base de dades 
La base de dades original confeccionada disposa de 
160.785 unitats d'inforrnació, corresponents a 1.191 jaciments 
localitzats en diferents fonts d'informació per 135 variables. 
La base de dades definitiva disposa de 15 1.605 unitats 
d'informació corresponents als 1.123 jaciments contrastats 
per 135 variables. S'han tret, per tant, un total de 68 jaciments 
perquk, si bé teníem alguna informació <<oficial>>, no s'exca- 
varen o corresponen a casos de denegació del permís, perb 
consta d'alguna forma en registres de control. 
La base de dades publicada disposa de 74.1 18 unitats 
d'informació corresponents als 1.123 jaciments contrastats, 
per6 amb unes variables restringides a 66 a causa de la com- 
plexitat de la seva publicació. Aquestes unitats fan referkn- 
cia a la localització (nom del jaciment, municipi i comarca), 
al carhcter de les intervencions realitzades (excavacions pro- 
gramades i d'urgkncia), a la cronologia (seguint criteris de 
periodicitat utilitzats pel mateix Servei dlArqueologia), a la 
inversió total realitzada (separant per anys les programades 
de les d'urgbncia) i a la inversió total realitzada especificant 
la font de finangament. 
Procés de recollida de dades 
Una de les tasques mes dificultoses que ha presentat la 
base de dades de COTA ZERO ha estat localitzar les fonts 
originals de documentació en relació a les nostres demandes 
i de contactar amb els seus responsables directes. Perqué, si 
bé és La Direcció General del Patrimoni Cultural qui exa- 
mina les sol.licituds presentades pels investigadors i n'auto- 
ritza el permís, el finan~ament és molt divers i a voltes hi par- 
ticipen més d'una Institució pública aixi com també persones 
físiques privades. 
Per aconseguir el major nombre possible de dades, hem 
contactat amb les següents fonts d'inforrnació: 
Servei dtArqueologia del Departament de Cultura 
Serveis Territorials (Girona, Tarragona, Barcelona, 
Lleida, Reus i Tortosa) 
Diputacions Provincials 
Ajuntaments relacionats amb urgkncies dins el seu mu- 
nicipi 
Centres d'InvestigaciÓ 
Promotors 
Altres institucions Públiques (Conselleries, Ministe- 
ris, etc.) 
Entre totes les fonts originals d'inforrnació detectades s'- 
han enviat més de 200 cartes explicant el projecte de COTA 
ZERO i sol.licitant, total o parcialment, la informació següent: 
participació en jaciments excavats durant el decenni 
198 1-90 indicant nom i localització, el nombre d'inter- 
vencions realitzades, el carhcter de la intervenció (pro- 
gramada o d'urgkncia), la inversió total realitzada per 
anys (o participació parcial), el període cronolbgic, les 
publicacions relacionades aparegudes i l'entitat que 
doni el suport científic a la intervenció. 
Una primera carta fou enviada pel maig de 1992 i una se- 
gona, a aquells de qui no haviem rebut resposta, els mesos 
de juliol-agost de 1992. 
Observacions a la recollida de dades 
Un gran nombre dfAjuntaments no ha contestat a les 
nostres demandes d'inforrnació, perb ens consta que alguns 
Ajuntaments han col.laborat en intervencions arqueolbgiques 
tant directament com d'una manera indirecta (amb ma- 
quinhria, obrers o suport logístic), aixi com també alguns 
promotors, perb no se'n pot quantificar el cost financerament. 
Algunes administracions públiques no han pogut saber 
les inversions que han realitzat al llarg d'aquests deu anys. 
En alguns casos, com el Servei &Arqueologia de la ciutat de 
Barcelona, s'han realitzat seguiments o excavacions amb 
personal en plantilla de la propia institució, cosa que fa di- 
fícil d'avaluar-ne el cost real. 
D'altra banda, voldríem agrair la plena col.laboraciÓ del 
Servei dtArqueologia del Departament de Cultura de la Ge- 
neralitat de Catalunya que ha autoritzat a tots els serveis ter- 
ritorials a facilitar-nos les dades que sol.licithvem malgrat 
que algun d'ells no hagi contestat a les nostres repetides de- 
mandes d'inforrnació. També volem donar les grhcies a les 
Diputacions Provincials, Centres d'Investigació, Ajunta- 
ments, promotors que han tingut la gentilesa de contestar les 
nostres demandes. No direm quins han estat els que no han 
volgut o no han pogut col.laborar amb COTA ZERO perquk 
són una minoria i en alguns casos la manca de resposta que- 
da reflectida en la mateixa base de dades. A tots ells, doncs, 
els agrai'm un cop més la seva col~laboració, sense la qual no 
hauria estat possible de confeccionar aquesta base de dades. 
A continuació esmentem algunes advertkncies que el 
lector hauria de tenir en compte abans d'entrar en I'analisi de 
la base de dades. 
Pel que,fa als jaciments, cal advertir: 
Tots els jaciments que figuren a la base de dades han 
estat objecte de l'atorgació d'almenys un permís per 
part del Servei d'Arqueologia. 
Alguns jaciments (especialment els que tenen una sola 
intervenció) es poden relacionar amb actuacions no 
prbpiament d'intervenció arqueolbgica, sinb amb al- 
tres, com podrien ser aspectes de protecció del propi ja- 
ciment, treballs de documentació (topografies, inven- 
tariat, protecció, etc.) i d'altres que poden correspondre 
a un permís atorgat per fer un seguiment que no ha 
comportat intervenció arqueolbgica. 
No figuren a la base de dades els permisos demanats i 
no concedits. 
Pel que fa a les inversions, cal advertir: 
Les dades que s'ofereiuen són únicament aquelles a quk 
hem pogut tenir accés. Aixb vol dir que hi ha hagut nom- 
broses intervencions amb aportacions de finangament d'ins- 
titucions i promotors locals, que no hi figuren. Aquest fet és 
degut a la falta de resposta per part de diferents fonts d'orí- 
gen aixi com al desconeixement global de les inversions re- 
alitzades pels promotors. En alguns casos, han estat els Ser- 
veis Territorials els qui ens han ofert aquestes dades, per6 
com que no hi ha una norma que obligui a detallar el pres- 
supost total de les inversions fetes en les intervencions ar- 
queologiques, tant programades com d'urgkncia, en relació 
a les fonts d'origen, la recollida de dades es fa realment di- 
fícil. Posem per exemple, els casos de I'IPA de la Diputació 
de Barcelona o el Servei dlArqueologia de la Ciutat de Bar- 
celona, els quals no han donat una informació relativa a 
cada jaciment durant els deu anys en questió i aixi es re- 
flecteix en la base de dades (observareu que no hi ha dades 
financeres dels jaciments d'EmpÚries, vinculats a I'IPA de la 
Diputació de Barcelona, la qual, no obstant aixb, ens ha 
lliurat les dades d'inversions totals durant 8 anys, de 1983 a 
1990, en 18 jaciments per un total de 134.7 19.000 pessetes, 
perb que no figuren a la llista de COTA ZERO, perquk no 
hem sabut a quin jaciment i en quin any s'havien d'aplicar). 
Criteris de publicació de la base de dades 
Al principi no estava prevista la publicació de la base de 
dades que avui presentem, pero posteriors consideracions ens 
han fet decidir a difondre-la, a causa de l'interks que pot te- 
nir un banc de dades d'aquesta magnitud i, sobretot, perquk 
és la primera vegada, i potser l'última, que es publica un tre- 
ball d'aquestes dimensions en una revista privada i manca- 
da de qualsevol ajut institucional. 
En aquest sentit, hem optat per dos criteris diferenciats: 
publicar, d'una banda, una part de la base de dades elabora- 
da i, de l'altra, un seguit de grhfics que reflecteixin visual- 
ment les dades ofertes. Pel que fa a la base de dades, repre- 
senta, com ja hem comentat, gairebé un 50% de l'original. 
Aquest fet ve donat per les prbpies dimensions de la matei- 
xa base de dades que impedien de publicar-la totalment. La 
diferkncia entre una i altra consta d'unes 69 variables menys 
i que corresponen essencialment a les dades d'inversions 
per jaciment i anual de les diferents fonts d'origen, que en la 
base de dades publicada es veuen aplegades en un sol tota1,i 
a la Institució Científica que dona suport a la intervenció i 
publicacions relacionades, ja que fou molt difícil poder-ne 
confirmar una gran quantitat. D'altra banda, COTA ZERO, 
per la magnitud de la feina de recollir les dades, ha quedat 
prhcticament sense temps per poder explotar-les plenament 
davant del compromís de fer aparkixer la revista anualment, 
i ens hem vist obligats a presentar únicament grhfics de sig- 
nificació. Som conscients que la base de dades que oferim 
motivarh o pot motivar una innombrable quantitat de treballs 
d'anhlisi i de reflexió que, necesskiament, hauran de fer re- 
ferkncia a COTA ZERO. En aquest sentit, un cop més, la re- 
vista esth al servei dels professionals de l'arqueologia de 
Catalunya i d'arreu. 
A més a més, informem als lectors que totes les grhfiques 
es fonamenten en la base de dades de COTA ZERO i, per 
tant, només fan referkncia a les dades que s'han pogut con- 
trastar i aplicar correctament. Altrament no hem fet cap 
mena de comentaris, perquk considerem que tant els mapes 
com les grafiques són prou explícits. 
Nota Final 
Els lectors podran observar, segurament, desviacions, 
inexactituds, mancances, etc. a la base de dades. Ja hem co- 
mentat anteriorment la complexitat de confeccionar-la i la 
dificultat en l'obtenció de les dades. El coneixement de la re- 
alitat, en certa manera, ens ha desbordat. Potser era una 
il.1usió pensar que la confecció d'una base de dades d'a- 
questes característiques era únicament feina mechnica. No ha 
estat aixi, i la feina de recerca de dades ha estat un treball més 
d'investigació i constancia que no pas d'entrar unes xifres que 
se suposaven perfectament controlades als ordinadors. 
Des de COTA ZERO, perb, convidem tots els lectors 
amb participació directa i coneixement de dades fiables en 
alguna de les intervencions que es citen a la base de dades 
a fer-nos presents les correccions o les aportacions que con- 
siderin oportunes per tal de poder-la ampliar i millorar i, si 
és possible, arribar a conkixer amb més precisió el nostre 
passat arqueolbgic. 
MAPA 1. Nombre total de jaciments excavats per comarques 
r 
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MAPA 2. Nombre de jaciments inventariats en la carta arqueolbgica del Servei &Arqueologia del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. Les onze comarques en blanc no han estat encara inventariades. En el requadre el nombre 
de jaciments inventariats a cada comarca 
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MAPA 3. Mapa de densitat de jaciments per comarques (expresat en km2per jaciment), segons dades de ]'Inventari 
del Patrimoni de Catalunya 
2 1 de O a 1 .O0 km2 per jaciment 
5 de 1 .O1 a 3.00 km2 per jaciment 
8 1 1  de 3.01 a 5.00 km2 per jaciment 
de 7.01 a 10.00 km* per jaciment 
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MAPA 4. Nombre total d'intervencions d'urgbncia per comarques 
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MAPA 5. Nombre total &intervencions programades per comarques 
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GRAFIC 3. Evolució per anys de les intervencions programades i d'urgtncia 
P r o g r a m a d e s  
Urgencia 
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GRAFIC 4. Nombre total d'intervencions efectuades en cada un dels jaciments 
G-IC 5. Taula orientativa de cronologies dels jaciments excavats per comarques 
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MAPA 6. Inversions totals en intervencions programades per comarques 
de O a 5.000.000 ptes. 
de 5.000.001 a 10.000.000 ptes. 
de 10.000.001 a 25.000.000 ptes. 
de 25.000.001 a 45.000.000 ptes. 
2 1 de 55.000.001 a 96.000.000 ptes. 
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MAPA 7. Inversions totals en intervencions d'urgbncia per comarques 
23 r l d e  O a 5.000.000 ptes. 
5 de 5.000.001 a 10.000.000 ptes. 
6 de 10.000.001 a 40.000.000 ptes. 
2 m d e  40.000.001 a 80.000.000 ptes. 
4 de 80.000.001 a 120.000.000 ptes. 
1 I de 1 20.000.001 a 285.000.000 ptes. 
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MAPA 8. Inversions totals en les intervencions programades i d'urgkncia per comarques 
I I 
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GRAFIC 6. Inversions totals realitzades al llarg dels deu anys 
1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 
GRMC 7. Inversions totals per anys segons l'origen 
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GRAFIC S. Inversions totals segons llorigen 
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Gen. altres 
Estat diversos 
Pla atur 
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G R ~ I C  9. Inversions totals als SS.TT. de Barcelona (en aquest grafic no hi ha les dades de I'IPA 
de la Diputació de Barcelona) 
Programades I( Urg8ncia 
GRAFIC 10. Inversions totals als SS.TT. de Girona (en aquest grhfic no hi ha les dades de 1'IPA 
de la Diputació de Barcelona) 
I programades Urg&n.ia I 
¡ I  fil 
L'AIt El Baix La El La Selva La El El Pla 
Empordh Empordh Garrotxa Girones Cerdanya Ripollbs de I'Estany 
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GR-c 11. Inversions totals als SS.TT. de Tarragona i de Tortosa 
(en aquest grhfic no hi ha les dades del negociat de Reus) 
I ' ' Programades rn Urgencla 
G R ~ I C  12. Inversions totals als SS.TT. de Lleida 
Programades rn Urgencia 
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GRAFIC 13. Inversions totals a Catalunya 
1 
Barcelona Tarragona Lleida Girona 
GRAFIC 14. Inversions totals per comarques 
Programades 
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TOTAL INVERSIONS EN INTERVENCIONS PROGRAMADES INVERSIONS EN INTERVENCIONS WURGENCIA 
- 
1990 
I 
1981 1984 
I I I I 1 400000~ 
I I I I 
i 706 CASTELL MUR PALLARS JUSSA I 
I 707 COVA COLOMERA ST ESTEVE SARGA PALLARS JUSSA I 1 1 2 
708 COVA NEGRA GAVET DE LA CONCA PALLARS JUSSA I I 1 1 
709 FORAT DE LA BOU SERRADELL PALLARS JUSSA 1 1 1 
I II 
7721CARRER BOTIGUERS, 4 
 GUISSONA ISEGARRA I I I I I I I I I I I  I I I I I I l I I I l I  11 
7731CARRER MAJOR. 1 [GUISSONA   SE GARRA I I I I I I I I I I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  '1 
7741ERA DE CAL MARGINET ~TALLADASANTGUIM~SEGARRA I I I I I 1 I 1 1 I I I I I I 11 / I I I / I 11 
I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I t l , I  
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